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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan 
karunia-Nya sehingga laporan individu Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Semester 
Khusus tahun 2015 di SMK Negeri 7 Yogyakarta ini dapat terselesaikan tanpa ada 
halangan satu apapun. Laporan PPL ini merupakan bukti pertanggungjawaban 
penyusun selama mengikuti kegiatan PPL di SMK N 7 Yogyakarta.  Selanjutnya 
penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd, MA, selaku Rektor UNY beserta jajarannya yang 
telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan kegiatan PPL. 
2. Dra. Titik Komah Narastuti, selaku Kepala SMK Negeri 7 Yogyakarta beserta 
jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu, 
3. Dra. Lydia Indrayati selaku Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum sekaligus 
sebagai koordinator PPL SMK Negeri 7 Yogyakarta, 
4. Dra. Purwani Siwi Astuti selaku Guru Pembimbing yang telah bersabar untuk 
membimbing dan memberikan masukan, 
5. Mimin Nur Aisyah, M.Sc., Ak. Selaku DPL PPL yang senantiasa berbagi ilmu, 
pengalaman dan nasihat yang membangun, 
6. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan UNY 
7. Siswa-siswi SMK Negeri 7 Yogyakarta  
8. Orangtua yang selalu memberikan semua hal yang terbaik, 
9. Teman sekaligus kelurga besar kelompok PPL UNY  SMK Negeri 7 Yogyakarta 
yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, 
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
membantu hingga laporan ini dapat terselesaikan. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang disajikan dalam laporan ini 
masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 
bersifat membangun. Akhir kata, penulis menyampaikan mohon maaf apabila terdapat 
kata-kata yang kurang berkenan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi siapapun. 
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Program PPL adalah program kegiatan Prakti Pengalaman Lapangan (PPL) yang 
tujuannya adalah mengembangkan kompetensi mengajar mahasiswa sebagai calon 
guru/pendidik atau tenaga kependidikan. PPL merupakan salah satu mata kuliah yang 
sifatnya wajib untuk ditempuh oleh mahasiswa program S1 kependidikan dengan bobot 
mata kuliah 3 sks. Adanya PPL ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang 
nyata bagi mahasiswa berlatih menjadi guru dengan mengajar di dalam kelas yang 
sesungguhnya. Pada periode PPL tahun 2015 ini, pelaksanaan PPL dilaksanakan dari 
tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015 dan berlokasi di SMK 
Negeri 7 Yogyakarta. SMK Negeri 7 Yogyakarta berlokasi di Jalan Gowongan Kidul 
JT III/416 Yogyakarta. Program keahlian yang ada di SMK N 7 Yogyakarta yaitu 
Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Multimedia, Usaha Perjalanan Wisata dan 
Pemasaran. Pelaksanaan PPL pada periode ini minimal jam yang harus dipenuhi oleh 
mahasiswa adalah 128 jam. 
 
Program atau kegiatan yang dilakukan selama PPL oleh mahasiswa meliputi dua 
macam yaitu program mengajar dan program non mengajar. Program mengajar terdiri 
dari observasi kelas, administrasi pembelajaran, dan praktik mengajar terbimbing. 
Sedangkan program non mengajar seperti mengikuti upacara bendera, piket lobby, 
piket perpustakaan, kerja bakti sekolah, dan penarikan PPL. Untuk program mengajar 
terbimbing sendiri, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mengajar dua kelas yaitu 
kelas X Multimedia dengan matapelajaran Produktif Multimedia dan mengajar 
Kompetensi Mengelola Isi Halaman Web dan XI Multimedia dengan mata pelajaran 
Produktif Multimedia dan mengajar Kompetensi Mengoperasikan Software Database. 
Kegiatan mengajar ini terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi dengan 
mengadakan ulangan harian dan remedial bagi siswa yang nilainya belum mencapai 
KKM. SMK Negeri 7 sendiri menetapkan nilai KKM untuk Kompetensi Mengelola Isi 
Halaman Web yaitu 75. 
 
Ketercapaian pelaksanaan PPL di SMK Negeri 7 Yogyakarta terbagi menjadi dua 
yaitu ketercapaian program mengajar dan program non mengajar. Jumlah jam program 
mengajar yang tercapai selama PPL yaitu 66,45 jam sedangakan jumlah jam non 
mengajar yaitu sejumlah 83,6 jam. Jadi, selama pelaksanaan PPL di SMK Negeri 7 
Yogyakarta jumlah jam yang tercapai yaitu sejumlah 150,05 jam. Jika dipersentasekan 
maka jumlah jam mengajar sebesar 44,29 % sedangkan jumlah jam non mengajar 
sebesar 55,71 %. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern 
menuntut adanya sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Dalam 
membentuk manusia yang berkualitas salah satunya diperlukan peran dunia 
pendidikan. Dunia pendidikan sangat berkaitan dengan bagaimana seorang 
guru itu dalam mendidik peserta didiknya. Untuk menghasilkan pendidikan 
yang berkualitas hendaknya dibutuhkan guru yang bermutu dan profesional 
dibidangnya. Maka calon-calon guru harus dipersiapkan sebaik mungkin 
dengan berbagai cara untuk menghasilkan guru yang berkompeten dan 
berkualitas. Salah satu cara yang bisa ditempuh yaitu dengan menyampaikan 
materi-materi yang sesuai dan dibutuhkan dibidangnya, melakukan praktik dan 
pelatihan-pelatihan bagi calon guru, yang bisa tercermin dalam program yang 
dilaksanakan di perguruan tinggi yang bergerak dibidang keguruan yaitu 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
Hal di atas menjadikan amanah bagi perguruan tinggi yang bergerak 
dibidang keguruan, salah satunya Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). 
Sebagai kampus pendidikan, UNY menyelenggarakan PPL bagi mahasiswanya 
untuk belajar menjadi pendidik sebelum mahasiswa benar-benar terjun dalam 
dunia pendidikan yang sesungguhnya dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang 
didapat selama berada dibangku perkuliahan. 
Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan tinggi yang ketiga, yaitu 
pengabdian kepada masyarakat (dalam hal ini masyarakat sekolah) maka 
tanggung jawab seorang mahasiswa setelah menyelesaikan tugas-tugas belajar 
di kampus ialah mentransformasikan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan 
yang diperoleh dari kampus ke masyarakat, khususnya masyarakat sekolah. 
Dari hasil pengaplikasian itulah pihak sekolah dan mahasiswa (khususnya) 
dapat mengukus kesiapan dan kemampuan sebelum nantinya seorang 
mahasiswa benar-benar menjadi bagian dari masyarakat luas, tentunya dengan 






Sejalan dengan Visi dan Misi UNY, produktivitas tenaga kependidikan, 
khususnya calon guru, baik dari segi kualitas maupun kuantitas tetap menjadi 
perhatian utama universitas. Hal ini dapat ditunjukan dengan adanya beberapa 
usaha pembaruan, peningkatan dalam bidang keguruan seperti : Pengajaran 
Mikro (micro teaching), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah yang 
diarahkan untuk mendukung terwujudnya tenaga kependidikan yang 
profesional.  
Praktik pengalaman lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah 
wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa UNY yang mengambil 
jurusan kependidikan. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa melaksanakan 
tugas-tugas kependidikan tenaga pendidik dalam hal ini guru yang meliputi 
kegiatan Praktik mengajar atau kegiatan kependidikan lainnya. Hal tersebut 
dilaksanakan dalam rangka memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa 
agar dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum terjun ke dunia 
kependidikan sepenuhnya. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) diharapkan dapat menjadi bekal 
bagi mahasiswa sebagai wahana pembentukan tenaga kependidikan 
profesional yang siap memasuki dunia pendidikan, mempersiapkan dan 
menghasilkan calon guru yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan profesional, mengintegrasikan dan mengimplementasikan ilmu 
yang telah dikuasai ke dalam praktik keguruan dan kependidikan, 
memantapkan kemitraan UNY dengan pihak sekolah atau lembaga pendidikan 
serta mengkaji dan mengembangkan praktik keguruan PPL atau Praktik 
Pengalaman Lapangan dilaksanakan kurang lebih selama satu bulan di SMK 
Negeri 7 Yogyakarta. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama PPL 
diharapkan dapat dipakai sebagai bekal untuk membentuk calon guru yang 
profesional dan berkualitas. 
 
B. Analisis Situasi 
1. Profil SMK Negeri 7 Yogyakarta 
SMK N 7 Yogyakarta merupakan sekolah menengah kejuruan yang 






Juni 2007. Sekolah ini memiliki 5 kompetensi keahlian, yaitu kompetensi 
keahlian Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Pemasaran, Usaha 
Perjalanan Pariwisata, dan Multimedia. SMK Negeri 7 Yogyakarta telah 
memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 sejak 16 Oktober 2010. 
 
Visi SMK Negeri 7 Yogyakarta: 
Menjadi rintisan SMK yang bertaraf Internasional, berbudaya, 
berdaya saing tinggi dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
 
Misi SMK Negeri 7 Yogyakarta: 
a. Penerapkan manajemen ISO 9001 tahun 2008. 
b. Peningkatan kualitas SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi 
c. Penerapan pembelajaran bertaraf nasinal dan internasional 
d. Penyediaan fasilitas sesuai standar minimal internasional 
e. Peningkatan hubungan kerjasama dengan institusi bertaraf nasional dan 
internasional. 
 
2. Kondisi Fisik 
a. Tata Letak 
Lokasi SMK Negeri 7 Yogyakarta di Jl. Gowongan Kidul JT III/416 
Yogyakarta. Sekolah ini memiliki luas tanah 9440 m2 yang digunakan 
untuk bangunan sekolah. Lokasi sekolah dekat dengan keramaian 
karena letaknya yang berada di pusat kota dan dekat dengan pemukiman 
warga. Kondisi gedung sekolah dalam keadaaan baik. Bangunan gedung 
yang digunakan untuk proses pembelajaran terdiri dari 3 lantai.  
b. Fasilitas Ruangan 
No Nama Ruang Jumlah 
1 Ruang Kepala Sekolah 1 
2 Ruang Wakil Kepala Sekolah 1 
3 Ruang Kantor Tata Usaha 1 
4 Ruang Sidang 1 






6 Ruang Lobby 1 
7 Ruang Teori 25 
8 Ruang Aula 1 
9 Ruang Perpustakaan 1 
10 Ruang Bimbingan dan Penyuluhan 1 
11 Ruang Praktik Mengetik Manual 1 
12 Ruang Lab. Bahasa Inggris 1 
13 Ruang Komputer Adm. Perkantoran 1 
14 Ruang Komputer Pemasaran 1 
15 Ruang Komputer Usaha Perjalanan Wisata  1 
16 Ruang Komputer Multimedia 1 
17 Ruang Komputer Akuntansi 1 
18 Ruang Panitia Kesekretariatan (Media) 1 
19 Ruang Agama Katholik 1 
20 Ruang Agama Kristen 1 
21 Ruang UKS 1 
22 Ruang OSIS 1 
23 Ruang Rohis 1 
24 Ruang Ticketing (Counter) 1 
25 Ruang Kantin 1 
26 Ruang Business Center  1 
27 Ruang Foto Copy 1 
28 Ruang Bank Mini 1 
29 Ruang Koperasi Siswa 1 
30 Ruang Penggandaan 1 
31 Selasar 12 
32 Ruang Kamar Mandi/WC 22 
33 Ruang Pompa Air 1 
34 Ruang Gudang 1 
35 Parkir Siswa 1 
 






1) Prasarana/sarana kebersihan seperti tempat sampah sudah tersedia 
di lingkungan sekolah, kamar mandi sudah memadai, kondisinya 
bersih dan terawat. 
2) Prasarana/sarana olah raga seperti lapangan sudah tersedia. Fasilitas 
olah raga sudah dilengkapi dengan tempat penyimpanan peralatan 
olah raga. 
3) Perpustakaan 
Perpustakaan terdiri dari satu ruang yang berfungsi sebagai tempat 
sirkulasi buku dan administrasinya, sekaligus sebagai tempat baca 
dan koleksi buku-buku. Fasilitas yang ada di perpustakaan, antara 
lain:  rak dan almari, meja baca, dan kursi. Koleksi buku-buku cukup 
lengkap untuk bidang keahlian masing-masing. 
4) UKS 
UKS SMK N 7 Yogyakarta mempunyai ruangan yang cukup 
nyaman. Disamping ruangan yang luas, fasilitas juga lengkap. 
Terdapat beberapa lemari dan tempat tidur yang cukup memadai, 
serta sebuah lemari obat yang obat yang lengkap. Bahkan peralatan 
medis seperti tabung pernapasan juga disediakan beberapa buah.  
5) Mini Market G7 Mart 
Mini Market G7 adalah Business Center yang merupakan bantuan 
khusus dari Direktorat PSMK sebagai wahana praktik 
kewirausahaan. Mini Market ini telah memiliki karyawan tetap. 
Mini Market dibuka mulai pukul 07.00-13.30 WIB pada hari Senin 
hingga hari Sabtu.  
d. Kondisi Fisik Lain (Penunjang) 
1) Tempat parkir sudah tersedia, dan sudah ada pembagian tempat 
parkir untuk guru/karyawan, siswa, dan tamu namun masih kurang 
tertata rapi dan terlalu berpencar-pencar. 
2) Fasilitas peribadatan sudah ada dalam kondisi baik. 
3) Kantin sudah tersedia dalam keadaan baik, bersih dan mampu 
memenuhi kebutuhan siswa.  






5) Mini market G7 Mart sudah tersedia digunakan untuk Business 
Center dengan bangunan yang baik. 
 
3. Kondisi Non Fisik 
a. Potensi Siswa 
SMK Negeri 7 Yogyakarta memilki 5 kompetensi keahlian yaitu: 
1) Akuntansi 
2) Administrasi Perkantoran 
3) Pemasaran 
4) Usaha Perjalanan Wisata 
5) Multimedia 
Berikut ini rincian jumlah siswa : 
KELAS L P JUMLAH 
X AK1 - 32 32 
 AK2 - 32 32 
 AK3 2 30 32 
 AP1 - 32 32 
 AP2 2 30 32 
 PM 7 25 32 
 UPW 1 6 26 32 
 UPW 2 7 25 32 
 MM 8 24 32 
     
KELAS L P JUMLAH 
XI AK1 - 32 32 
 AK2 3 29 32 
 AK3 - 31 31 
 AP1 2 30 32 
 AP2 - 32 32 
 PM 2 30 32 
 UPW 4 28 32 
 MM 7 25 32 
     
KELAS L P JUMLAH 
XII AK1 2 30 32 
 AK2 - 32 32 
 AK3 3 29 32 
 AP1 1 30 31 
 AP2 - 32 32 







UPW 3 29 32 
MM 7 24 31 
TOTAL SISWA 
L P JUMLAH 
72 726 793 
Prestasi sekolah banyak terwakili dalam berbagai perlombaan, 
diantaranya bidang olahraga seperti basket dan voli, bidang bahasa, LKS 
pada masing-masing kompetensi keahlian, dan lainnya.  
 
b. Potensi Guru 
Terdapat 65 orang guru di SMK Negeri 7 Yogyakarta. Guru yang 
mengajar di kelas juga merangkap sebagai Pembina dalam 
ekstrakurikuler sesuai dengan keahliannya masing-masing serta jabatan 
struktural lainnya. Sejumlah guru telah mendapatkan sertifikasi. 
Dampak dari sertifikasi tersebut yaitu guru menjadi lebih profesional 
untuk terus mengembangkan kompetensinya. Dari segi minat terhadap 
karya ilmiah, guru SMK Negeri 7 Yogyakarta masih kurang berminat 
membuat karya ilmiah guna mengembangkan potensi akademik SMK 
N 7 Yogyakarta. Dari semua guru yang lulusan S1 sebanyak 60 guru, 
S2 sebanyak 4, dan yang D3 masih ada 1 guru. Adapun jam  guru selama 
seminggu sebanyak 37,5 jam. 
 
c. Potensi Karyawan 
Jumlah karyawan di SMK Negeri 7 Yogyakarta adalah 18 orang, 
dengan bagian-bagian meliputi persuratan, kepegawaian, kesiswaan, 
keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga. Latar belakang 
pendidikan karyawan SMK Negeri 7 Yogyakarta berasal dari SD hingga 
S1. Jam masuk karyawan adalah dari pukul 07.00 - 14.00 WIB. 
 
d. Ekstrakulikuler 
Ekstrakurikuler yang terdapat di SMK Negeri 7 Yogyakarta 
diantaranya: 
1) Debat bahasa Inggris 










7) Karya Ilmiah Siswa (KIS) 
8) Seni Baca Al Qur'an 
9) Photografi 
10) Seni Tari 
11) Pleton Inti 
Berbagai ekstrakurikuler tersebut telah memberikan kontribusi 
terhadap prestasi sekolah melalui berbagai perlombaan seperti basket, 
voli, Bahasa Inggris, dan lainnya. 
e. Bimbingan 
1) Bimbingan Konseling 
Personalia bimbingan konseling di sekolah ini terdapat 2 
orang guru BK. Satu guru BK mengampu 377 siswa dan satu guru 
BK lainnya mengampu 416 siswa. sehingga 2 guru BK mengampu 
siswa sebnayk  793 siswa.  
Bimbingan konseling dapat dilakukan baik di dalam maupun 
di luar kelas dan tidak dialokasikan waktu mengajarnya. Kegiatan 
bimbingan bisa mengambil jam pelajaran dari guru lain. Selain 
bimbingan di dalam dan di luar kelas, bimbingan dapat dengan  
home visit sesuai dengan tingkat kebutuhan. 
 
2) Bimbingan Belajar 
Terdapat berbagai bimbingan belajar, antara lain 
pendalaman materi, tambahan pelajaran, remidial. Pendalaman 
materi dilaksanakan setiap hari Senin pada jam pertama, sedangkan 
tambahan pelajaran diberikan untuk kelas XII setelah jam pelajaran. 
Remidial diperuntukkan bagi siswa yang memiliki nilai dibawah 







4. Kondisi Lembaga 
a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Struktur organisasi di lembaga ini sudah ada pembagian kerja 
secara jelas. Misalnya guru melaksanakan tugas sesuai dengan mata 
pelajarannya, karyawan Tata Usaha bekerja sesuai dengan bagain-
bagiannya ada yang mengurus mengenai persuratan, kepegawaian, 
kesiswaan, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga. 
Pembagian tugas ini telah berdasarkan SK Kepala SMK Negeri 7 
Yogyakarta. 
 
b. Program Kerja Lembaga 
 Program kerja di lembaga ini telah tersusun secara rapi dan dibuat 
secara rinci untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan evaluasi. 
Program kerja yang ada memiliki sumber dana dari APBN, APBD, dan 
masyarakat. 
 
c. Pelaksanaan Kerja 
Masing-masing bagian selama ini telah melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya sesuai dengan perannya dalam lembaga, tetapi 
dalam pelaksanaanya masih terdapat kendala yaitu terbatasnya sumber 
daya manusia, sehingga para karyawan sebagian ada yang merangkap 
pekerjaan. Selama ini suasana kerja dan semangat kerja di lembaga 
dikatakan baik. Hubungan antar personal dijalin secara kekeluargaan. 
 
d. Evaluasi Program Kerja 
Laporan evaluasi dilaksanakan tiap akhir tahun, yaitu pada 
tanggal 30 Juni dan dilaporkan kepada Kepala SMK Negeri 7 
Yogyakarta kemudian dipertanggungjawabkan ke Dinas. 
 
e. Hasil yang Dicapai 
Setiap ada program kerja yang direncanakan, maka 






sesuai dengan yang ditargetkan. Akan tetapi yang menjadi prioritas 
adalah usaha dalam pencapaian atau keberhasilan suatu program kerja. 
 
f. Program Pengembangan 
Dari pihak lembaga lebih memfokuskan ke arah pelayanan prima 
terhadap konsumen (siswa dan masyarakat). Untuk pengembangan 
peningkatan kualitas pendidikan bagi para siswa telah dilaksanakan 
program bimbingan belajar tambahan mata pelajaran oleh para guru 
pengampu. Terkait biaya sekolah, lembaga telah menerima siswa 
dengan KMS untuk keringanan biaya sekolah, berbagai beasiswa untuk 
peningkatan akademik siswa. 
  
C. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
Berdasarkan analisis situasi dari hasil observasi, maka kelompok PPL 
UNY di SMK Negeri 7 Yogyakarta berusaha merancang program kerja yang 
bisa menjadi stimulus awal bagi pengembangan sekolah. Program kerja yang 
direncanakan telah mendapat persetujuan Kepala Sekolah, Dosen Pembimbing 
Lapangan dan hasil mufakat antara guru pembimbing  dengan mahasiswa, yang 
disesuaikan dengan disiplin ilmu, keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh 
setiap personel yang tergabung dalam tim PPL UNY SMK Negeri 7 
Yogyakarta Semester Khusus tahun 2015. Program kerja tersebut diharapkan 
dapat membangun dan memberdayakan segenap potensi yang dimiliki oleh 
SMK Negeri 7 Yogyakarta sebagai wilayah kerja tim PPL UNY Semester 
Khusus Tahun 2015.  
Perencanaan dan penentuan kegiatan yang telah disusun mengacu pada 
pemilihan kriteria berdasarkan: 
1. Maksud, tujuan, manfaat, kelayakan dan fleksibilitas program. 
2. Potensi guru dan peserta didik. 
3. Waktu dan fasilitas yang tersedia. 
4. Kebutuhan dan dukungan dari guru, karyawan, dan siswa. 






Selain semua masalah dari hasil observasi diidentifikasi, maka disusun 
beberapa program kerja yang dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan, 
antara lain: 
1. Kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat sekolah. 
2. Kemampuan dan keterampilan mahasiswa. 
3. Adanya dukungan masyarakat sekolah dan instansi terkait. 
4. Tersedianya berbagai sarana dan prasarana. 
5. Tersedianya waktu, dan 
6. Kesinambungan program.  
Perumusan program dan rancangan kegiatan PPL dilakukan sejak bulan 
Maret 2015. Perumusan program ini dituangkan dalam bentuk proposal yang 
diajukan ke pihak LPPM maupun pihak sekolah. Kegiatan PPL UNY 
dilaksanakan mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 September 2015. 
Program PPL yang berwujud praktek mengajar peserta didik yang bertujuan 
untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi dunia pendidikan yang 
sesungguhnya, pembuatan perangkat pembelajaran dan pengadaan media serta  
Rancangan kegiatan PPL disusun setelah mahasiswa melakukan 
observasi dikelas sebelum penerjunan PPL yang bertujuan untuk mengamati 
kegiatan guru, siswa di kelas dan lingkungan sekitar dengan maksud agar pada 
saat PPL mahasiswa siap diterjunkan untuk praktik mengajar. 
 
No Nama Program Rincian 
 




a. Agenda guru, Catatan Aktivitas Siswa, Daftar 








2) Mengumpulkan Materi 
3) Membuat RPP 
4) Menyiapkan Media 









6) Pendalaman Materi 
b. Mengajar Terbimbing 
1) Praktik Mengajar di Kelas 
2) Penilaian dan Evaluasi 
c. Mengikuti KBM Guru Pembimbing 





1) Tadarus dan menyanyikan lagu wajib 
2) Jum’at Sehat 
b. Piket Sekolah 
1) Piket Lobby 
2) Piket Perpustakaan 
5. Kegiatan Sekolah 
a. Upacara Bendera Hari Senin 
b. Upacara Bendera Hari Khusus 
1) Upacara Hari Pramuka 
2) Upacara Hari Kemerdeaan 











PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. KEGIATAN MENGAJAR 
1. Observasi Kelas 
a. Persiapan 
Observasi kelas merupakan kegiatan untuk mengetahui keadaan 
kelas dan bagaimana seorang guru mengajar di dalam kelas. Persiapan 
yang dilakukan yaitu dengan membawa lembar observasi baik untuk 
mengamati suasana kelas mauapun cara guru mengajar di kelas. 
 
b. Pelaksanaan 
Pelaksanaan observasi kelas selama pelaksanaan PPL dilakukan 
sebanyak dua kali yaitu dengan mengikuti proses pembelajaran yang 
dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan mengikuti pelajaran 
kelas X MM di Laboratorium Multimedia dan yang kedua pada tanggal 
19 Agustus 2015 dengan mengikuti teman mengajar kelas X MM di 
kelas. Jumlah jam pelaksanaan observasi kelas adalah 4 jam. 
 
c. Analisis Hasil 
Dari observasi yang telah dilakukan selama PPL maka hasil 
observasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengajar 
pada pertemuan-pertemuan mengajar selanjutnya. Dengan hasil 
observasi maka akan dapat menambah alternative bagaimana cara 
mengajar yang baik 
 
2. Admninistrasi Pembelajaran 
a. Persiapan 
Bentuk persiapan yang dilakukan dalam menyiapkan administrasi 
pembelajaran adalah dengan mengumpulkan dan membuat form 
mengenai hal-hal yang diperlukan selama praktik mengajar PPL. 






administrasi pembelajaran diantaranya adalah agenda guru, catatan 
tugas siswa, daftar hadir, dan lembar penilaian. Semua form tersebut 
nantinya akan digunakan untuk proses pembelajaran. 
 
b. Pelaksanaan 
Pelaksanaan administrasi pembelajaran dilakukan pada saat 
diperlukan. Agenda guru dilakukan setiap praktik mengajar di kelas 
dengan mengisi form yang telah dibuat sebelumnya. Setiap tugas yang 
dikumpulkan oleh siswa maka dicatat di form tugas siswa. Setiap 
mengajar, guru juga harus mengisi daftar hadir siswa dan menilai siswa 
baik penilaian sikap maupun proses. Untuk menilai sikap dan proses 
maka menggunakan lembar observasi penilaian sikap dan lembar 
penilaian proses. Jumlah jam pelaksanaan kegiatan administrasi 
pembelajaran adalah 3 jam. 
 
c. Analisis Hasil 
Kegiatan administrasi pembelajaran mempunyai tujuan yang 
penting. Hasil dari administrasi pembelajaran dapat digunakan oleh 
guru sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan nilai 
kepada siswa. Selain itu juga berfungsi sebagai catatan bagi guru 
mengenai materi yang telah diajarkan di dalam kelas. Hambatan yang 
dialami dalam observasi kelas adalah jadwal teman mengajar yang 
bersamaan. 
 
3. Mengajar Terbimbing 
a. Persiapan 
1) Konsultasi 
Konsultasi dalam kegiatan mengajar ini berupa konsultasi 
dengan Dosen Pembimbing Lapangan dan Guru Pembimbing 
Lapangan. Konsultasi dengan dosen pembimbing lapangan (DPL) 
dilakukan pada saat kunjungan  DPL ke sekolah, materi konsultasi 






konsultasi mengenai permasalahan yang dialami mahasiswa selama 
pelaksanaan PPL terutama dalam pemenuhan jam minimal mengajar 
mahasiswa. 
Sedangkan konsultasi dengan Guru Pembimbing Lapangan 
(GPL) selama PPL bertujuan agar pelaksanaan praktik mengajar 
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh GPL. Kegiatan konsultasi 
dengan GPL diantaranya adalah konsultasi pembuatan RPP, 
konsultasi materi yang akan diajarkan, konsultasi format penilaian 
siswa, konsultasi pelaksanaan ulangan harian, metode mengajar dan 
konsultasi lainnya yang berkaitan dengan tugas praktik mengajar 
mahasiswa di kelas selama pelaksanaan PPL. Jumlah waktu yang 
digunakan untuk konsultasi selama PPL adalah selama 4,5 jam. 
 
2) Mengumpulkan Materi 
Kegiatan ini berupa mengumpulkan materi pelajaran yang 
akan digunakan untuk setiap pertemuan di dalam kelas saat 
mengajar. Materi yang dikumpulkan selama PPL yaitu berkaitan 
dengan kompetensi Mengelola Isi Halaman Web dan 
Mengoperasikan Software Database yang terdiri dari: 
a) Menyiapkan konten website tidak berkategori  
b) Menyiapkan konten website berkategori 
c) Melakukan update website 
d) Melakukan fungsi Update, Insert dan Delete database 
MySQL 
Sumber materi pelajaran yang digunakan menyesuaikan 
pihak guru pelajaran yaitu berasal dari buku Step by step Joomla3  
karangan Yuhefizar dan mencari sumber lain yang relevan dari buku 
lain serta internet. Jumlah jam yang digunakan untuk 
mengumpulkan materi selama PPL adalah 6 jam. 
 






Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran bertujuan agar proses 
pelasanaan praktik mengajar tertata dan berjalan dengan baik dan 
materi yang disampaikan sesuai dengan semestinya. RPP yang 
dibuat selama PPL mengikuti format yang digunakan oleh guru mata 
pelajaran yaitu menggunakan RPP format kurikulum KTSP. 
Komponen dalam RPP itu sendiri meliputi proses pelaksanaan 
Kegiatan Belajar Mengajar dari pendahuluan , kegiatan inti, serta 
penutup. Selain itu juga dilengkapi dengan materi yang akan 
diajarkan dan tugas yang diberikan kepada siswa baik soal latihan 
atau pekerjaan rumah. Dalam RPP juga tercantum penilaian siswa, 
metode dan media yang digunakan dalam mengajar serta sumber 
bahan mengajar. 
Selama praktik PPL jumla RPP yang dibuat adalah sebanyak 
4 RPP dengan rincian sebagai berikut: 
a) RPP Menyiapkan konten website tidak berkategori  
b) RPP Menyiapkan konten website berkategori 
c) RPP Melakukan update website 
d) RPP Mengupdate, menyimpan ulang, menggunakan dan 
menampilkan database, table 
Jumlah jam yang dibutuhkan untuk pembuatan RPP selama 
praktik PPL adalah 8 jam. 
 
4) Menyiapkan Media 
Menyiapkan media adalah salah satu kegiatan persiapan 
sebelum mengajar. Tujuan pembuatan media itu sendiri pada 
dasarnya adalah untuk memudahkan proses pembelajaran dan agar 
siswa lebih mudah memahami pelajaran. Selain itu, dengan media 
pembelajaran yang baik maka dapat menumbuhkan ketertarikan 
siswa untuk mengikuti pelajaran dengan semangat. Media yang 
dibuat selama PPL adalah berbentuk Power Point untuk setiap materi 
yang akan diajarkan dan modul pembelajaran. Isi media disusun 






pelaksanaan kegiatan PPL, jumlah jam yang diperlukan untuk 
membuat media pembelajaran yaitu 8 jam. 
 
5) Menyusun Materi 
Materi yang disusun adalah materi mengelola kartu piutang 
dimana terdapat 2 kompetensi dasar yang harus disampaikan yaitu: 
a) Memeriksa Informasi untuk Relevansi dan Currency 
Indikator yang disampaikan yaitu didapatkan materi content 
tambahan dan revisi dalam bentuk elektronik dari klien. 
b) Mengoperasikan MySQL yang mempunyai indikator yaitu 
MySQL dapat dioperasikan dengan baik. 
Jumlah jam yang dibutuhkan untuk kegiatan menyusun 
materi ini adalah 7,2 jam selama pelaksanaan PPL 
 
6) Pendalaman Materi Ajar 
Pendalaman materi disini adalah mahasiswa PPL sebelum 
melakukan praktik mengajar tentunya harus membaca dan 
memahami ulang materi yang harus diajarkannya pada pertemuan 
selanjutnya. Hal ini agar penguasaan materi oleh mahasiswa PPL 
baik sehingga bisa menyampaikan secara menyeluruh kepada siswa 
dan bisa menjawab pertanyaan siswa bukan sebaliknya justru 
membuat siswa merasa bingung dengan materi yang diajarkan. 
Jumlah jam yang diperlukan untuk pendalaman materi selama 
pelaksanaan PPL adalah 2 jam. 
 
b. Pelaksanaan 
1) Praktik Mengajar di Kelas 
Selama satu bulan pelaksanaan PPL di SMK N 7 Yogyakarta, 
praktik mengajar di kelas dilaksanakan sebanyak lima kali 
pertemuan dengan mengajar hanya 2 kelas saja yaitu kelas X 
Multimedia dengan jumlah siswa sebanyak 32 yang terdiri dari 8 






diajar Produktif Multimedia dengan kompetensi yang diajarkan 
yaitu Mengelola Isi Halaman Web dengan jadwal mengajar setiap 
hari kamis selama 2 jam pelajaran (2 x 45 Menit), dan XI Multimedia 
dengan jumlah siswa sebanyak 32 siswa yang terdiri dari 8 siswa 
laki-laki dan 28 siswa perempuan dengan mata pelajaran yang diajar 
adalah Produktif Multimedia dengan kompetensi yang diajarkan 
yaitu Mengoperasikan MySQL dengan jadwal mengajar setiap hari 
rabu selama 4 jam pelajaran (4 x 45 Menit). Adapun  perincian 
kegiatan  mengajar selama PPL sebagai berikut 
 Kamis, 20 Agustus 2015 dari jam ke-1 sampai jam ke-2 
 Kamis, 27 Agustus 2015 dari jam ke-1 sampai jam ke-2 
 Kamis, 3 September 2015 dari jam ke-1 sampai jam ke-2 
 Rabu, 9 September 2015 dari jam ke-5 sampai jam ke-8 
 Kamis, 10 September 2015 dari jam ke-1 sampai jam ke-2 
Praktik mengajar ini didampingi oleh guru mengajar selama 
jam mengajar. Praktik mengajar terdiri dari pendahuluan, kegiatan 
inti dan penutup. Jumlah jam mengajar terbimbing yaitu 12 jam. 
 
2) Membantu Guru Mengajar 
Membantu guru mengajar di sini adalah ikut masuk dalam 
kelas ketika guru mengajar. Selama PPL satu bulan, kegiatan ini 
hanya terlaksana sebanyak satu kali di minggu awal pelaksanaan 
PPL pada tanggal 11 Agustus 2015. Materi yang di sampaikan pada 
saat guru mengajar adalah materi Global Configuration dan User 
Managementl. Jumlah jam untuk kegiatan ini yaitu 2 jam. 
 
3) Penilaian dan Evaluasi 
Penilaian dan evaluasi sebagai akhir dari satu rangkaian 
pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan untuk mengetahui 
sejauh mana penguasaan materi pelajaran oleh siswa. Bentuk 
evaluasi yang dilakukan yaitu melalui ulangan harian siswa. 






yaitu pembuatan soal dan jawaban ulangan harian, koreksi ulangan 
harian dan kegiatan remedial bagi siswa yang belum lulus KKM. 
Nilai KKM yang diterakan di SMK N 7 Yogyakarta yaitu minimal 
75. Soal yang dibuat terdiri dari 4 soal dengan jenis soal uraian 
praktek dengan bobot nilai yang berbeda-beda tiap komponen soal. 
Hasil dari ulangan harian di dapatkan dari 32 siswa kelas X 
Multimedia yang lulus KKM sejumlah 27 siswa dan yang harus 
remidi sejumlah 5 siswa. Bagi siswa yang belum mencapai KKM 
maka diadakan remedial pada hari Jum’at tanggal 18 September 
2015. Jumlah jam yang diperlukan untuk melaksanakan penilaian 
dan evaluasi ini adalah selama 11,25 jam. 
 
c. Analisis Hasil  
Hasil yang didapatkan yaitu sebanyak 27 dari 32 siswa telah 
lulus KKM  pada ulangan harian kompetensi Mengelola Isi Halaman 
Web menunjukan bahwa penguasaan materi oleh siswa telah sangat 
baik. Selain itu hasil dari remidial yang di ikuti oleh siswa yang belum 
tuntas menghasilkan nilai yang sudah mencapai KKM semua. Hal ini 
menunjukan tercapainya tujuan pembelajaran yaitu penguasaan materi 
pelajaran oleh siswa. Dalam praktik mengajar terbimbing ini hambatan 
yang ditemui yaitu selama 3 pertemuan terjadinya kesalahan teknis 
antara lain hardware dimana sebagian komputer yang telah disediakan 
dilaboratorium multimedia LAN atau Local Area Network tidak 
berjalan dengan baik atau tidak tersambung dengan komputer guru dan 
software dimana software pendukung pembelajaran seperti XAMPP 
layanan Apache dan MySQL tidak bisa dijalankan dikarenakan hal-hal 
tertentu dan software Shadow yang berfungsi untuk mengamankan file 
system yang penting didalam drive C:\ sehingga setiap perubahan yang 
terjadi pada drive C:\ setelah Shadow diaktifkan akan kembali seperti 
semula seperti sebelum shadow diaktifkan setelah komputer 
dihidupkan kembali dan software pendukung pembelajaran yaitu 






adanya Shadow menyebabkan data dari pertemuan sebelumnya hilang 
dan solusi yang dilakukan adalah mengistal ulang software pendukung 
pembelajaran di drive D:\, dan hambatan pada siswa yaitu terkadang 
siswa berbicara dengan teman sendiri sehingga mahasiswa PPL harus 
membuat siswa focus kembali ke pelajaran. 
 
B. KEGIATAN NON MENGAJAR 
1. Kegiatan Rutin Sekolah 
a) Tadarus pagi dan Menyanyikan lagu wajib 
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang secara rutin dilaksanakan oleh 
seluruh  warga SMK Negeri 7 Yogyakarta baik siswa, tenaga pendidik, 
tenaga kependidikan maupun pegawai lainnya. Kegiatan ini 
dilaksanakan selama 4 hari dalam seminggu selama 15 menit sebelum 
pelajaran jam pertama dimulai. Adapun pelakasanaan kegiatannya yaitu 
setiap hari selasa, rabu, kamis dn sabtu. 
Kegiatan tadarus pagi dipimpin oleh perwakilan kelas secara bergantian 
setiap hari melalui pengeras suara yang ada di setiap kelas. Sedangkan 
tata cara menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yaitu dengan semua 
warga sekolah berdiri dan mengepalkan tangan kanan dan diletakan di 
dada sebelah kiri. 
 
b) Jum’at Sehat 
Kegiatan jum’at sehat merupakan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 
jam setiap hari jum’at yaitu pukul 07.00 – 08.00 WIB yang bertujuan 
untuk menjaga kesehatan badan. Kegiatan ini di ikuti oleh semua 
tingkatan kelas baik kelas X, XI, maupun XII. 
Bentuk kegiatan jum’at sehat terdiri dari dua macam kegiatan yaitu 
kegiatan jalan sehat dan kegiatan senam sehat. Kegiatan jalan sehat 
biasanya diikuti oleh 2 tingkat kelas dan pegawai serta guru sekolah  
yang mengambil rute dari SMK N 7 Yogyakarta melalui Jalan 
Gowongan Kidul – Jalan Bumijo -  Jalan Diponegoro (Tugu) –Jalan 






Sedangkan kegiatan senam sehat dilaksanakan oleh 1 (satu) tingkatan 
kelas yang juga di ikuti oleh karyawan dan guru dan  bertempat 
dilapangan olah raga sekolah selama 1 jam. 
 
2. Piket Sekolah 
a) Piket Lobby 
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru 
piket. Adapun pelaksanaanya dari hari senin sampai sabtu selama jam 
sekolah berlangsung. Tugas-tugas yang dilaksanakan ketika menjaga 
piket lobby diantaranya yaitu: menyampaikan tugas dari guru apabila 
ada pelajaran yang kosong, memberikan surat ijin masuk mengikuti 
pelajaran dan surat ijin keluar meniggalkan jam pelajaran, 
menyampaian berbagai informasi ke kelas seperti surat undangan serta 
menerima tamu dari luar sekolah yang ada kepentingan baik dengan 
guru maupun sekolah. 
Kegiatan piket lobby yang dilakukan selama PPL satu bulan ini terbagi 
menjadi beberapa shift yaitu sebagai berikut: 
 Shift 1 jam 07.00 - 09.30 
 Shift 2 jam 09.30 - 12.00 
 Shift 3 jam 12.30 -14.00 
 
b) Piket Perpustakaan 
Kegiatan ini bertempat di perpustakaan SMK N 7 Yogyakarta. Bentuk 
kegiatannya yaitu membantu pengelolan perpustakaan yang biasanya 
dilakukan oleh pengelola perpustakaan. Kegiatan yang dilakukan 
selama PPL di perpustakaan diantaranya yaitu: 
 Menyampuli buku  
 Melayani peminjaman dan pengembalian buku siswa 
 Memasukan data peminjaman dan pengembalian buku siswa ke 
dalam computer 






Kegiatan piket perpustakaan ini dilaksanakan selama satu minggu dari 
hari senin sampai sabtu dengan pembagian shift jaga sebagai berikut: 
 Shift 1 jam 07.00 - 09.30 
 Shift 2 jam 09.30 - 12.00 
 Shift 3 jam 12.30 -14.00 
 
3. Kegiatan Sekolah 
a) Upacara Bendera Hari Senin 
Upacara bendera di  SMK 7 Yogyakarta sama seperti kegiatan upacara 
benderahari senin lainnya. Petugas untuk upacara di lakukan oleh satu 
kelas secara bergiliran setiap minggunya. 
Kegiatan upacara bendera dilaksanakan ssatu jam dari pukul 07.00 – 
08.00 WIB. Selama satu bulan PPL di sekolah, mahasiswa PPL 
mengikuti upacara bendera hari senin sebanyak dua kali yaitu pada 
tanggal 24 Agustus 2015 dan 7 september 2015 bertempat di lapangan 
sekolah. 
 
b) Upacara Bendera Hari Khusus 
Upacara hari khusus yang di ikuti selama melaksanakan PPL adalah 
sebagai berikut: 
1) Upacara Hari Pramuka 
Upacara hari pramuka dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2015 
dari pukul 07.00 – 08.00 bertempat di lapangan upacara SMK N 7 
Yogyakarta. 
 
2) Upacara Hari Kemerdekaan RI Ke-70 
Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-70 dilaksanakan pada tanggal 17 
Agustus 2015 bertemapat di lapangan upacara sekolah. Upacara ini 
merupakan upacara tingkat se- kecamatan Jetis. Upacara tidak hanya 
dihadiri oleh warga Sekolah tetapi juga sekolah lain serta aparat TNi 






Jetis. Upacara ini dibagi menjadi dua sesi yaitu sesi penaikan bendera 
pada pagi hari dan penurunan bendera pada sore hari. 
 
3) Upacara Hari Keistimewaan Yogyakarta 
Upacara Hari Keistimewaan Yogyakarta yang dilaksanakan selama 
satu jam dimulai pukul 07.00 – 08.00 WIB pada tanggal 31 Agustus 
2015. Pelaksanaan upacara hari khusus ni berbeda dengan upacara 
hari senin biasa dimana upacara pada hari khusus ini tata cara 
pelaksanaannya menggunakan bahasa jawa dan semua peserta 
upacara menggunakan pakaian tradisional Yogyakarta. 
 
c) Peringatan 17 Agustus 
Acara peringatan 17-an di isi dengan berbagai macam lomba yaitu 
lomba membaca puisi, lomba lomba memasak dan lomba kebersihan 
kelas. Lomba diadakan dilapangan tengah sekolah dan dimulai setelah 
upacara hari pramuka. Peran mahasiswa PPL disini adalah membantu 
sebagai juri dari lomba-lomba tersebut. Pemenang dari lomba-lomba 
tersebut diumumkan ketika upacara bendera pada hari senin minggu 
depannya. 
 
d) Kerja Bakti 
Kerja bakti yang dilakukan disini adalah kerja bakti untuk 
membersihkan dan merapikan ruang Administrasi Perkantoran. 
Kegiatannya berupa menata ulang perlatan kantor, menata meja , kursi 
dan mesin ketik manual dan memindahkan berkas-berkas. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada hari jum’at tanggal 21 Agustus 2015 dengan waktu 
pelaksanan selama 2 jam. 
 
4. Rapat Koordinasi TIM PPL UNY 2015 
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas hal-hal yang 
berkaitan dengan pelaksanaan PPL . Hal-hal tersebut diantaranya adalah 






piket lobby dan perpustakaan, pembahasana penyusunan matrik, catatan 
mingguan dan laporan PPL serta pembahasan acara penarikan PPL dan 
kenang-kenangan yang akan diberikan kepada pihak sekolah. Jumlah jam 
yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah 3,5 jam. 
 
5. Penarikan PPL UNY 2015 
Penarikan PPL merupakan kegiatan yang menjadi tanda bahwa 
pelaksanaan PPL di sekolah telah selesai dilakukan selama satu periode. 
Penarikan PPL dilakukan pada hari Jum’at tanggal 11 September 2015 
betempat di Ruang Sidang SMK N 7 Yogyakarta. Penarikan PPL ini 
dihadiri oleh coordinator PPL sekolah, dosen pembimbing lapangan, guru 
pembimbing lapangan serta seluruh mahasiswa PPL. Jumlah jam yang 
diperlukan untuk kegiatan ini adalah 1 jam. 
 
6. Pembuatan Laporan PPL 
Laporan PPL disusun sebagai tugas akhir laporan PPL yang isinya 
membahas pelaksanaan PPL selama tanggal 10 Agustus 2015 sampai 
dengan tanggal 12 September 2015. Laporan PPL ini dibuat satu minggu 
setelah PPL berakhir. Jumlah jam yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah 










Program PPL adalah program kegiatan Prakti Pengalaman Lapangan 
(PPL) yang tujuannya adalah mengembangkan kompetensi mengajar 
mahasiswa sebagai calon guru/pendidik atau tenaga kependidikan. PPL yang 
dilaksanakan pada semester khusus dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 
2015 sampai dengan 12 September 2015. Program PPL terdiri dari program 
mengajar dan non mengajar. Program mengajar seperti mengajar terbimbing, 
administrasi pembelajaran, observasi kelas dan membantu guru mengajar 
sedangkan program non mengajar seperti upacara bendera dan  menjaga piket 
lobby serta perpustakaan. 
Pelaksanaan PPL untuk praktik mengajar sendiri terlaksana dengan 
kegiatan mengajar kelas X Multimedia dengan Kompetensi yang diajarkan 
yaitu Mengelola Isi Halaman Web dan XI Multimedia dengan Kompetensi 
yang diajarkan yaitu Mengoperasikan Software Database.Kegiatan mengajar 
ini terdri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar siswa. 
Jumlah jam PPL yang tercapai selama waktu PPL adalah 150,05 jam 
dengan perincian 66,45 jam (44,29%) untuk program mengajar dan 83,6 jam 
(55,71%) untuk program non mengajar. 
 
B. Saran 
Demi terwujudnya pelaksanaan program PPL yang dapat memberikan 
hasil yang maksimal dimasa yang akan datang, maka penyusun memberikan 
beberapa rekomendasi diantaranya: 
1. Kepada Sekolah 
a. Pihak sekolah sebaiknya perlu menjelaskan lebih detail lagi kepada 
masing-masing guru pembimbing mengenai tugas yang memang 
harus dikerjakan oleh mahasiswa selama PPL dan tugas yang harus 
menjadi kewajiban guru itu sendiri. 






a. Pihak UNY sebaiknya lebih konsisten dalam memberikan informasi 
kepada mahasiswa karena sering berubahnya informasi yang diberikan. 
b. Pihak UNY harus lebih memperhatikan jadwal kegiatan karena pada saat 
waktu penarikan PPL yang berakhir tanggal 12 september 2015 pihak 
LPPMP malah mengundang guru ke UNY sehingga penarikan harus 
dipercepat. 
3. Kepada Mahasiswa  
a. Komunikasi antar mahasiswa perlu diperbaiki lagi sehingga 
pelaksanaan PPL berjalan  lebih lancar 










Tim Pembekalan PPL 2015. Materi Pembekalan PPL Tahun 2015. Yogyakarta: 
UNY PRESS 
 
Tim Penyusun Panduan PPL 2015. Panduan PPL UNY 2015. Yogyakarta: PL PPL 




































































































































































































































































































































































SOAL ULANGAN HARIAN 
 
Essay Praktik 
Kerjakan soal dibawah ini dengan cara printscreen setiap langkah beserta 
penjelasannya 
1. Gantilah nama website dengan nama masing-masing ! 
2. Buatlah user baru dengan nama-masing-masing ! 
3. Buatlah konten/artikel tidak berkategori dengan keterangan sebagai 
berikut : 
a. Title : About Me 
b. Isi : Biodata pribadi (nama, nomor urut, kelas, alamat, Email, hobi 
dan lain-lain) 
c. Tampilkan ke halaman site 
4. Buatlah konten/artikel berkategori dengan keterangan sebagai berikut : 
a. Kategori utama IPTEK 
b. Sub-kategori MULTIMEDIA 
c. Isi minimal 2 paragraph 
d. Dalam konten terdapat link dan gambar 



















KUNCI JAWABAN ULANGAN HARIAN 
 
1. Langkah-langkah mengganti nama website, antara lain sebagai berikut : 
a. Seperti biasa setelah masuk kehalaman back-end, pilih dan klik 
menu System -> Global Configuration 
 
b. Setelah menu global configuration di klik amaka muncul halaman 
global configuration seperti gambar dibawah ini 
 








d. Kemudian klik Save & Close 
 
e. Setelah nama site telah diubah maka nama site akan berubah 
seperti gambar dibawah ini 
 
 
2. Langkah-langkah menambah user baru, antara lain sebagai berikut : 
a. Pertama pilih dan klik User > User Manager > Add New User 
 
b. Setelah menu diklik maka muncul halaman form untuk menambah 







c. Isi kolom yang telah disediakan atau yang dibutuhkan saja seperti 
Name, Login Name, Password, Confirm Password dan Email 
 
d. Setelah kolom di isi klik Save & Close 
 
e. Berikut tampilan user jika berhasil ditambah dalam User Manager 
 
 
3. Langkah-langkah membuat artikel berkategori dan menampilkannya ke 






a. Pertama yang dilakukan adalah membuat artikel tidak berkategori 
dengan pilih dan klik menu Content > Article Manager > Add New 
Article 
 
b. Maka muncul form menambah artikel baru seperti gambar dibawah 
ini 
 
c. Langkah selanjutnya adalah mengisi kolom yang disediakan yaitu 
Title untuk judul article dimana di ketik About Me, Content yang 
merupakan isi dari artikel yang akan ditampilkan yang berisis 








d. Jika selesai mengisinya, langkah selanjutnya adalah klik Save & 
Close 
 
e. Article berhasil ditambah atau dibuat jika judul article muncul dalam 
list di Article Manager 
 
f. Langkah berikutnya yaitu menampilkannya kehalaman site 
menggunakan Menus dengan cara pilih dan klik Menus > Main 
Menu > Add New Menu Item 
 
g. Setelah Add New Menu Item diklik maka akan muncul form untuk 
menambah menu baru 
 







i. Pilih dan klik select pada Menu Item Type maka akan muncul 
tampilan sebagai berikut 
 
j. Pilih dan klik Article dan akan muncul pilihan drop down 
 
k. Pilih dan klik Single Article 
 
l. Tunggu beberapa saat setelah Single Article diklik, maka akan 
muncul kolom baru yang berada dibawah kolom Menu Item Type, 







m. Pilih dan klik select pada kolom Select Article maka akan muncul 
pop up yang menampilkan list artikel yang ada 
 
n. Pilih dan klik article yang telah dibuat tadi yaitu artikel About Me 
 
o. Jika telah selesai kemudian klik Save & Close 
 








q. Untuk melihat hasil perubahan/penambahan article dengan cara 
masuk ke halaman site, maka akan muncul menu baru yang 
bertuliskan About Me kemudian pilih dan klik menu tersebut 
 
r. Berikut tampilan dari article yang telah dibuat 
 
 
4. Langkah-langkah membuat artikel berkategori dengan ketentuan yang 
telah diberikan dan menampilkannya kehalaman site : 
a. Ketentuan pertama sebelum membuat artikel yaitu kategori artikel 
IPTEK dengan Sub-Kategori Multimedia, langkah pertama yaitu 







b. Kemudian akan muncul form untuk menambah kategori baru, 
seperti gambar dibawah ini 
 
c. Ketik atau isi Title dengan IPTEK dan dengan Parent –No Parent 
 
d. Klik Save & Close 
 
e. Kategori berhasil ditambah jika nama kategori yang dibuat 







f. Setelah berhasil menambahakan kategori artikel IPTEK maka 
selanjutnya membuat Sub-Kategori Multimedia, langkahnya yaitu 
pilih dan klik Content > Category Manager > Add New Category 
 
g. Kemudian akan muncul form untuk menambah kategori baru, 
seperti gambar dibawah ini 
 








i. Klik Save & Close 
 
j. Kategori berhasil ditambah jika nama kategori yang dibuat 
termasuk dalam list Category Manager 
 
k. Langkah selanjutnya setelah membuat kategori adalah membuat 
artikel, langkahnya sebagai berikut : pilih dan klik menu Content > 
Article Manager > Add New Article 
 
l. Maka muncul form menambah artikel baru seperti gambar dibawah 
ini 
 








n. Untuk memasukan gambar, klik icon gambar  , kemudian akan 
muncul Pop Up seperti gambar dibawah ini 
 
o. Mengisi Source dengan cara memasukan link atau URL gambar, 
Image Description untuk keterangan gambar dan masukan 
dimension atau ukuran gambar 
 







q. Setelah gambar berhasil dimasukan, sekarang memasukan link yang 
berhubungan dengan artikel dengan cara meng-klik icon link , 
kemudian akan muncul Pop Up seperti gambar dibawah ini 
 
r. Kemudian memasukan URL atau link pada kolom URL, Text to 
display merupakan nama dari link yang akan muncul sebagai 
pengganti link, dan Title akan muncul ketika link dihover 
 







t. Klik Save & Close 
 
u. Jika artikel berhasil dimasukan, maka judul artikel akan muncul 
dalam list Article Manager 
 
v. Langkah berikutnya yaitu menampilkannya kehalaman site 
menggunakan Menus dengan cara pilih dan klik Menus > Main 
Menu > Add New Menu Item 
 
w. Setelah Add New Menu Item diklik maka akan muncul form untuk 







x. Isi Menu Title sesuai dengan nama artikel yaitu Aliran Fotografi 
 
y. Pilih dan klik select pada Menu Item Type maka akan muncul 
tampilan sebagai berikut 
 







aa. Pilih dan klik Single Article 
 
bb. Tunggu beberapa saat setelah Single Article diklik, maka akan 
muncul kolom baru yang berada dibawah kolom Menu Item Type, 
yaitu kolom Select Article 
 
cc. Pilih dan klik select pada kolom Select Article maka akan muncul 







dd. Pilih dan klik article yang telah dibuat tadi yaitu artikel Aliran 
Fotografi 
 
ee. Jika telah selesai kemudian klik Save & Close 
 
ff. Menu berhasil ditambah jika Menu Title muncul pada list Menu 
Manager 
 
gg. Untuk melihat hasil perubahan/penambahan article dengan cara 
masuk ke halaman site, maka akan muncul menu baru yang 
bertuliskan Aliran Fotografi kemudian pilih dan klik menu tersebut 
 
hh. Berikut tampilan dari article yang telah dibuat 
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